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~~, ~t,Htt *a., to' as,Slttat.alaJMlft t.~. 
4fl~ ~J;~tl= or lM: ~~7 Ma p~fttd ,6~ tA 'IIQ'~, 
l~.. t~.*l"'W .'Hlldh, ; .... t.~~ dt.= 'lM ,1ft.' t .... 
(-".1.) ~ '~PJ). Jot ,~ ~ftU-~ ot.p.l4.uou 
..m1ch t~ t.nuul a '~~" ttl ~ •• 
a. of'lia, E'W ~ ."CI'b ~. 'bMrG .. lrlDr alKIII wdv .,.. 
StaUQ, A eb1ft .t & ~JiUft 0;" ,tblr'f'ftO\ ~nul.: 'ba,t 1&. __ 10 J{rotlt •• 
tQ ~~_s.~f' wl'Jift. .0 ttAt .tUJ4illtS,8UO. Of ,JOt ___ .ia _ cor • ..,d-
lAg 4 ... lopJ.nlot ~l. ql 11.1»11&1 ... t.MW 1)bee. R.e'~ COaav 
" 
l't "',., ri''l '.*--" ~ '''':6 "*t· tWA .t-..._Jl:.... - ....... _ .. " .. -, ... ''''l'~~~n ~.u. ft.. _:~ .. 'vM- ,..1 '.w ~~r';' , ~ .... ~.~.. oou.'Y 
fltl1t •. ~ 'uk. St •• ~4"'~. -.nl4 'bit' 1M ~lfP~t~d or ... ClIP 
~~ om!~ftifl&(tOft_r- f/f'OU.8a. flo a. ',":It. ft_~, lAto' .~itl. 
~ C-~6!-"1 •• , .. t;!l,;lt~~~~ t., .&01'1 Itldl_ Or fbi, ~ ... I1. 
,. ~'j.'" ,~ .. 01' $ato.&\kta lu~ to 'M •• ,tl'Jbl&, &0 008 ... " o1~"" 
eeAt us ,.~ 
fblj tt~.l. COA~ a a.~1p\l'" aocnat of t1~fl 8CU.JU .. .,- ... 
Ct:~ COUlf',eoaa.-. '~1,":04 u.~ ot- U. .o-.~ ... 
"lOb. otftftUCh an.ul. e\.ut,uI. ty ·the:(:tMtlOIL, Ir. ~I'''' the __ tft 
ot &,1\j. tne*,_ ._ b eta,,_ :0,[ l~ ~~ 1fhiclz. 'CQUftctC Ita lJIf~nD'1cta.. 
'Ii. t~.. t.~ii"O"t bd t~YCJ1A\l. '-Pi:O'~'" t.e .... l fthl ~':Uli lbe ~ 
"""~-t 'iJ\,& , "a'-""" ' .. _-...I .""._.1. ..... ~ -...1:'''''''_ ..... # .~ ,_._a·a._lt, .it_ -....,..1' ~., • .,. 0-,- .. t14,ptO-~~tf¥~ ~ ..... ~,,., :_.~ ~ W~ .... ~, I'D ... !!IImii*. 

M.M~ th~ cr.t,·at of Uut t~Jl~U'ot' verbal- a1'rujii.1th1.a:~ ~.lc~d.e4 
tft tt~~ SIl.' t~d eM _ malnurturedlS,'tl., fel1cft" w cO. •• -t,~. M_ 
'IJ,tl1d~, Id.$t~·A\~~, g1l1l1'bl. 11ttl~· t~11otf\t"1,'h thf.; ~tt,,"~! ~e~bJ' l".wl~,t "l~ 
c;:,~,,.toog$t. i;RYe :10 t4PU? rj:i.@t~:r:td nJ:li ;o,t!i m:"'~ 'p'erl-N: vtklT ov~r tt:. ~ 
'ur t1t t~ big ~/"r. tlle k~r.'!)"'C"e •• !~~ .t.«;ti b,~l:tu~i'. ~.:1t llOwhe ._ 
to ~ A .u.ci~, 'nr~~·'.t" ~"O~., -th~'_l~ tJd'rt Jllr~';;l 0." wf.'iter iat. 
,80 ~nli ~.l"~.ua M. C!. to H' e1:netllou-al7 t •. tu~fonuta 'd~ ft.~.t aftlO'r 
of sa hpJ'.'ea..i\1t~ p,roteot1". tlllo,' wr4e1t •• to '"' ,ceepo;~d Of l\U.-'ffJeU. 
ethie.tJ. absmd1o.nL Fr0t4aftlt UlO_ tt .. e8ttf ft. t·{) '-~ t11O~~ .• ~i'i_ 
~~ to bi. ~fu!d •• t M~bl'-ds of .n't~c-l:. &J)~, ~~~I!ft, !}! nploj,tll,t,ltm. wh:ich e. 
to l:Ml\t!* !}f~'trttJ%t1~!\: tft tl~. tf~rt~ ~t~ 'Pl"~tlce.; of tl~~' .b:ll-iute_.,. 0' 
advfl'tS,.l.Al. ~~·.dct ifl, pr~~p.1 t;;-:.tlllOst _rr*e;Uv. U$l)OD. e:t bI~ Q4wtr~fU'!r. 
!-t"l };';-~,l:Jlee. of' 'the ttcnttttM~,. aTe " :DO tt:~d. D*l't but :~ ~ 
"Ot.t'btt:1l.,- _~ ·e~l.-,;. A'1i .r~~"r!mck al fHt\1~:Yt\1 ~~~t;.,~ lM<_ :pro~il~M. ft_ 
~t.~, ~ T«~~ttOIl 1. 4t.tnJ.D.ft~~t.lo~. !!~j ~~t!le!ttltnl. of'~t~ glii1ds. 
AJt Qftm-~ujtd t!>~l~ ~t the:~u .,.!;drem~ntl Is tKj~ ane ~.Ol'(', ,ftO;14~d. 
~th t.-o ~$ ef :il~e!rl.{} .t~;,tl;at,li u.n!, lilt.~1.. ::ltlt, Sa fl ~r14 wh1ch '~J.a 
e~",\~t11 tae~; ~1-th '1t~ p-ro\1~ or ~~lft~ &n! .enl',td~t7 .. to OM'wl1o,39 
!Jfeaq .~rttl~~~l'1tt. ~rt;, ¥'O'iCei h, ~&;l:t:nui_ :p~.~l~lu. il}." ~r~*t~tt tl~l}b~.!. 
-- ~ultf!' -~U1 place:! on. hoy anT ,tf}" of' COll~~nl l;Mat ft:te tQ be 
pro-71!:~~:1 t};t,r,11. ~;t,th&~ t·h'~,o ,Oft ~\ .t.t;!l1!ft'nl* f1r ~~1J ~re to be· :pt'c~Dcd* 
~w~llt, b~'t~ ,t~ ,t:,I~ -7 to· th~ ~;fl.Ye 'f:~r qml1t.lt,t ·At Ii·Yl~ ~ tSe~. ~~!. 
Uttlfl t·lc~, to 4al17 .tth tL''! W.~~l. '~IPfteti fJf t;~~1 {ple8t10Jl :<;,1 ~h7~touH 
• 
he ~,. ,hen •• a tmOh ItO" pre.~ probla atwhat 1IU he eobi t. eat. 
P.hl1oeopl1F _., Rer _It oa a fUU etome.eb. 
~_r. m1tJl. tho\le'Jl the prob1emJ' 01 tbe,~. _118 .ublialte4. 
,1161' eon.ti1lUPtt a .~O!ft ~dh. As ·lduet.,. ~e ~ cuplu. ,n., be-
caae lIOn rmapiex. Oae S. lei to 'beUew ,~the IIalthll1ftaa ·tbea17·1dght 
sat617 be p8.aphft.dtd la ·t..1d.e coanectlou Aa .ethda ef' ht.p aele pJ'Odue-
11_ SncrEfAaea arlthtletl·cal1F. the proltleu 01' the c~r lnCft~se#., geo-
metrically. !,fie asaktme • ___ eyer l~M.lftl: bebeea the· ~.~J" eM the 
pra4.ucer., !he 'e~ <It ~. pall" froll the .~ of 4lrect 'barter Sa 
which t. ~cltlc aJiUc1e WQ .a. _ I. tldly14ul 1fO~ for 8p&rt'~ 
CetlS'Wlf;jl' [tnt ~:eua directlY·tftll the tada oftl~e _kel" '" thoD ot the lIlts-
D,te eon$~," t~ Yen ..... ~. o,f ~.O~. ·MOb of \hSI becOllbs 110_ 
ia,!ol¥6d. end 'be hd1.14ua1. eonce:raet mlNt 6J.,stanl t .... eaeb other. uatl1 , • 
• t.rM-ckted .~ pftl_t a'age of ft.-.rattle! llJ'Oduclloa. 'lle ~r hae. 
b8e~ dmpl;r on. of a '1'~41~ed L~ra 3:ece1v11l1 ill .• 'education 'rO!1l sica 
bouf.e •• .,10 ~\1". ani otbel'D!Oftltrodtlee. e.nt! h~Yl.~· ftC) cl~18 throu.&tl 
'1hleh tile taiDt spafk or ptlPeepUoatfbloh Jd&b\ be lett bIa atle-I- the baHlea4e . 
or catflll-1f0l'48 ad slogau t1'WJga' 14. heal _ ... lstl.4 11is dth 'r~. ark 
patriotS .. BgI1' ~ _eulaM. 
!'he PM_ f# .. e ... er-.... f'atatlF 1do th& 11~h' b the t1Jd.td 
ft&te. at tm tUN of tn. _ftr.Y with the.{kmwmOft, ~. o1"ptlld4 1ft the 
mae"a. tbe hoa. ad :lr48 Act. of ».90&. aa4 the lIeIlaniag of' f:et-.al _at 
btepectloa. t'h4tt\. act." ho ...... &qaot. ItO ~ th6 reRlt 01 a COD.itteat 
COllfl\1llleft' ,hll~. bu' ft\taeJ.t the7 ceme abo\\t, sa a ... -to help ,~ta 
't- tlP' tfl. tolel"&1d.. _Binc oOJlflttaw.·" ·u OM ~ ..... IPO""!. ht .. 
, 1 _ '_ hlJ L I 1 . .1 
.1, J ..... 
1. to1l4. Ioben. s.. "9he 000 .... · Ieco._ • 'Pn:b1l1rHt , l'!Iil' at t:YiO __ 
, •.• .., or Illi'.A ftWl b(1.~J. &claSt ... 193&. Vel. 1ft. P. S -
'i.IOY~. tll~t ReI, (t. ftUllla"V' .,--lUi aoaeJltar11;" out ,tJ,t' tt. _,a1At Ad a~t~ti 
thf- c~odabl. i:tln~l(\'" ~'f r~(":J' ... t. ,""a Bn£: ~$ ~ '.~!t1'r' to· jI.eC'ttt. eat-I? or 
Mlt1rt .. _at:. lato f0811&&- _~f!tl,.a3 A~~rlea bttd .0 pie" tor ttJt weak. 
It._ the 11m' of' the •• ~ ltd 'h., laM, ~rJf 0PJIDn\Ul1l,. 1!9 • ., lIo7 ._ • 
potatid prttdd....fn. : ... Bu • ., ... ".11.88 t.fif'f h~,ro of ~lNd~. tale. aM 
S .... ,., £:eAool 1.".... ",.. office 'boT to "ft.ta .. , 11M tbe' -ftl o.f -the 
tton- *1ua&3, '*lI1fl-'uell ... fI ·Wltnh 0",· ~na. ·~.s gon_ •• s. 'tmstM.I-.~ 
cl~lYie',.r1.R,.u Ii lels .... taln .,,, •• I .. tulll.4otM1._ Jh17'-". of tn. _~!e, 
t~:r111d •• hi. aU11oa-to-oae cbrtueot 'r«tet4re the top. m" 4.le8. aB4 
ptAt,,, "" aot fortM' e'l •• , to fttell .. beloapd ... , stIle'" be "ef.tt,lf1~a 
-t~1a .. lf with ".ole. to' .b1eh hP upin!. am loullr ~ bla .,~ of' pmae. 
l~ • ;1101'14 Of ii",: ·eft of :tnur;e11a pfi-11os""1}h8. it ~. 11 ttl. ~ 
.te 't~l\,t tr~ '~lfl\~ of'the c .... ~~14 b~· ,nl'tM,I't:ea. for hI. in.t.~~.t 
i~. to be 1lO 3e' •• peela! tateftat. 'file ~ .Gtr!"'1n~ f!t:!'P r-..;r;: .. !!:-r-~(;7',~ 110 
till. to lI11* In , __ o,'t1~ral _ltare. ~4. lrOUld-{;~ ~Ii 2i. lv.5 \uru by-
pm~u-et 01' Ms be1lMOle .. tlJ" euttll1g tbe tbftmtl :of 1 •• ~ &17' eQWt~tt tf)ft. 
,~ thllfS, dolntr ~ p~llo £004 bT eU'daaUtrc tM1~ l1u,tfac1"aqf~. bUil11lU8. 
~J!-~ !lIt the .~'!e t.", IIODQf-Olldlll lJltlUt!ttt17 11l-to bia OWA e1'1r.l~I!' MM •• 
I\lrtiier- 1. 14. ,S~i. L.-e a!rJit f0Ull4 ea l11itl tu.tlQIl to· cv~~~~~&,f:/tih1. ... 
-elld' ea....". Of} ro"ee2,!r.eh .. ,".ld~Aff it .ta:7'td' ~!trM'tt .}~e pr~p~. ~~,I. ~o ... 
cnme t~h Wff81th" ~1\.1 vealSh- t~J1 prom.cv.oa at ., JrOflt. ;}#~4ft,t Ma· 
10-f)k*fi trp-tm ai, ttl.. ed t'J~ all p~!blc';t'OD. "t~~ tmltl!~r .. _ vre17 N.l to' 
-e..,ul \@ aatllftlUp. ude? .uch aft "a"fin1l'l'CM ~'ld rl til "UC}l£t hen tag •• 
tl_~ ecoAOlde ~~ • .cul4 pefttlt tl~ -blnb or ~u, II "'7" 11.1t.,1 llWIbw 






acl.,;nn "'~r,wtmltt ~I.~tft "l\~ f"'~ w!icb Hft' geN1Mtfl-4' fI .all! .It*d. 
Q~tull7ftl1'tV{t~M cultS':t-.• the $tlU U!tll'~. _bel' ~ch _","4 the 
Sll-rou" -tal-. It.. 'hi,' eaae fI*lI.t&}, e:peclpa .fiG sua chaItH to ~.Ia " 
loag-hopeiJ-tor. ~h _,«e,~j foothold._ fer the'lr plMle. After tour 7Mn 
,of' ad,"!'.",,,. th1t, ~ftA' egptda$ ofl.aih:.t1:t", 8td -.r:jOM.,aIf of equal OllIlOl'-
tatl" ~'i '-« • ..ad1,. .~fift~. tat-o ·th~ ~I"f: f~.~e~tlc ro1'" of ttp~1i'riq 
. ell~:r.,Qa!t, ,"", ~"'. to t[I'a.p ., all7'Lt~. If!Y6Jt '~h It .'.t: __ t'll 
,to fo~r p"*,tlge.. 'The lion tm. r.~d,· tc 1k dod with ,_ ld~.. ~G."~. 
,thf: tutU" ._ to. ,tallf • tit&t aaq 00 ... 1£'- !~ up t.. 't1rt~' ,Mad",. 
l'bu ... with th~ "~tlftJ1', of tlj4"upMbet t~.tJ;v.l: l' ._ 1l1UlQU1le,$d 
lilliit the COQUlle'R ftr~, to ~y •• pl1i .• 1ft tbeatlJ'l .,Gal to that ot ~.eD, 01 
'h.he Qt~ t..o ft.e-o~~.a$eoae.le· ~p ••. ,~ gplo" ... ~, tilt, ,-~,n. 
·~d SattiYld:ulla" .CfillMttW ~,~i~17 4n1 allile"ll~.t·at_. M~ IHI ~, 
·re,ult. the C'o .. ~. 1a.l~ol!7 ~l\1'rt (J.t th!, 1 • .JlltA,. ~s !!~t .tIp. wtt.:h 
llr&. ~'1~ 'I. ~-«.., .it 61'm.i~D. ,ana rl" .. 'l"f'Orl.ek' O. 101l1'e aeColltUllera' 
k\8"_ ~~cb ~O. 1934. tt. 14110"",1 ifu·r_1tOJ' Ootmct.lllutttt;?la4 
fit ~~. ttTtatOl\ tfli'b. the ,140 or e-o()rd1Mtl~: th«, t'uactloas of tile •• : 
two ~~p.ltcl"... t·t·, ~'f' ~afj i.uted t~ "". 
·(1) Yo p.ftIJJOt. ·tli~; ;;.~1 '\t'elf.nJ!t.ft.o>f «m.1»!e~1\ tb~ tii., 
cQJlpi.ltttt~o. ad dt'MMiv:l1Oft "r "~ct!t~l ece1Ua1c lAfOftl8.tioa f'0C\lM! ~ 
,t~ '1\',,~st~ IJt eu.mt.· .. l". ia 'btJre:cGY~1'7 .1'l"OgMlt. 
-(KJ) .~ cOOrii.~te thewo:rkof '~1 CalUtlfffa' ~n.OI7·i03r4. 0' 
t~a h'IoJJa1 1tecoy&J7' AdtlS.l.'re'~OIl ~,1\4 tifftr C~ .. n:.t aOUJlul of tbe 
A~eu1'tlftl ;\4«1u'Mnt~._'II1.'~tloA,·t.~ofAl' ~~~, it ·doesm' rel~','e •. ':r~ct17 
lO thtt 4r3ftllll ad. "f!~ri'llon or cod" WI4 JIIIIrk.tisg ag.-lits U1llw tbe 
~.i~101l 0' ·'~.e tdllJ1ft1.tratl0rta • .vl 
O. ·of the t~ :wLlch tlie f.oOUJ4& •• ~V'1I1'tO ... 1Lu\t.lOri~d to 
S'O ia o,~.i" H tuUll1 tlUt.~ .~" •••• 'to "deYelOJij QI1: ... ~rl.9Idal 
b~ .• t., a 1t1l1'tA .. _.~ ~ loal COIt~e: •• C'OImCUI .14. tb-UI 
(6) Aid 1. ~ loe&! ,_ ... , of eoAdler.I:' CGI9~~ of 
'UnftlfUIOM''hle 'PriM. b,. o,~ ~leyqt tutul ,1ato~'lCA. 
(1)) ~, &i· ~ 'h~ .~an.'l 'hNu.~b whicf. ff~ctual eeuamdG 
11lf'oJ'U:t1oA 1181' be tll.'ri._te~ to ~ __ .... ad t~1l whleh. eoa"'h ..,. 
c:;n.eft18atlFecllll\ll'llate with ~1 •• dmla1"l'atl~ ... 1_&1 ncaYe17 l.~ 
t.1P.tioD lit ~a,.lJt1Jgt()1l.·1 
\'lito hm't"rei ot the fJOUt,. Co})~J!ft OOlmc11a _" aldr4:ri, z,.a. and 
~-r ti4.. _~ 0It~ lIllMft4 aWl f1ft,,'"" tSMllJ "' u:p..I' •• ~tol'l~d 
, .. t~u .. ~l ~M!!At 11 Rquil'lild » tab ~. of 4f&hU1IC 
_ria'~OD:' 'iaol.'. ·tt ~l ~ ... eftlfl~_ .• thPi ~.0I(r8~blcal jur1~atetloa cf 
e:&:ch loc*l noun"Sl 1'111 'be- tllll e~v la, WblCii. It 1. bcatd. 41'!ti i:t. d 11 
b~ d.e.l.~.tet oftie.i.'11lr 1\'1 l\ -COt\ft:t~ C~U~~h CO\U\C'11. "I 
tit: t1na. tht):le C~" coa~fti)ou~11t, .eft .uthOdill to 
"' \lP 'bra_. enae!l_. thf' ~d._ of tlld,CA Wft, '0 ~en~, B.' •• 'oHtdo. 
_~I'. at'h~ CG\Pl~ COmlc!l.. 'fiftt U. 11M to "'e. th ••• Cowell- rJf:p.rue.l 
til~ a1~te C()-a· ... t~r 80 tal' ••. phllble. am! 1ft t.ne ..,1'd. of MQ. I\ltt ~. ftd.te. 
i'O,..1'· ?t.a(l·d~t~ M~c'ol' COlJ.IUWt" f)inatOll of tbtl fDl.t.l .. a1 -r.~~11C7 (l~11. 
to ~Dd.t ft14tml aefl~Jl.1 ~O_A 1athftlr J'Ol~ ~ AfjftJeft to ~,.rt1cultt,e 
'~b, 'rd'1)~'loa. ,o.'Pg~:t&tl0Df f:ft~. ~on""114 licllo .. 1lon u 1rdiy1.dw,il·. 
~nd· :~II soei,;J,l cr.altir ••• ~7 
GIll. iii L T , - - . ~. il 1 71 d JI!i!I!I;Q .. M ij l!i Ii 1 n r , t ~'_ illL 1 it' 
I. IUll.·tte 10. -I. ~n .. re·l 1.r~1tioa. su.lfl!waad P.f'gUlatlotl.J t):mawtere 
D1YieiOft 0' ktlotlp¥l. ~~ .. CO\mol1 •. pt). 1-2 
6. IbId ' 
&. 1\11 
. ,_ inlte:. Su~ ~ .•• ~. 'County Consumer Councils and Their Service"; National 
Cons~er NewstAugust 25, 1935 , 
_~,. ...>i. 
\ 
P~l~ ft"~ .t~ ... , f'Of' IIf;-.berIAlp k.... 0' l~lol16l_q to YariOU" It.J' ~f'O\1p •• 
(1;f~ Ifel~ 8lB p.ople who "'~ co..s.a.n~ to. , •• ~e~l1J ... u& who ~e'" 
.tQoS COIl_era' ,,1'01)18_. 'I.:_t\ .,.bltrs ot tbf" 'O~ll -nR to .e"" .'ltheut 
ll-ft-7. r..n! 110 (It iter t1a1lClal & •• :1.'~~ _a. pt'M'14.a, with tM ~»Uft Qat,' 
ltl. cLtl11'1iJlt\ w.t r.l'Oy£dd d\fb '-Jli~ trra.klJllf ,,-rlYllce of otfld~l ~n •• pf.'" 
eace. It •• ~xptteld" h~e~. t~:a' a ,a~-tt_ acretal71Fftt6Jblt IuBil'lat 
lIr t14• cOfD\7 J'~'ltef dDtMa'~ •• (~ tiat thtt Sot .. h D~~'" a.,Uef ..&4-
mini.t78,t~oa "m46., epp1'Oft tect-naabm re«eucb p8~ect •• 
'fhtt.se 0, .. 1:11 tJd • twofold' ~1_ .. that 0,( ~prf!-"e,t\'tStt: thee 
f~ffderi!l goD"'''''' u4 ,faa, of npN •• n\lne ttle eOltelBDrl. -ktl'ti:tl •• la 
.:bJtfn t_bt O'O\lDC1h 'weft a-,attaQrla.a \-0 ftP~'."-' tJ~ -,.a'.rAl~OYel"G1R.t were 
8:1 -t~llo"1 
"1. I~poftl t, ~fll1lLln~'teft of loeal -t toat! ... }deh 1a..o1 .. 
tt:f~ CCM~"' lntefta'. 
2. ~..teflYO" to .e't~ prJca-' (;~lr4.t. \7 atuall1lk\.J-
stat:.1dlftC ·beI .. t"teftst .. iIi -pefll •••. 
3., r&4l*:fld.tiIC aotiyt'Swa p~01'l1e1 I. r •• ~ ... aeft.,. 
ftq:u •• '. 'rom th'l CO.Q_~r. 11lY1tdoL 
4. '~,et-i5l&._lMtl~~ Ge\Sritl." aCt fAr.a "b. pl1trla to 
th~, t!l •• ,n_t'_~ of ctrle1~~1 .lafont'loll. tl)' eM!~ft 
,,,, th@ir ~~tu\ltl~JJ:.1t8 
lanl1 o~u • ., .ctl'Yltt@8. th.l't' pe1f.n ~M: p,riYSleg •• "_~' \-0 
~ the •• or 8., ~~ or pr1~~t. c~ti~.n •• 
7ba8 th~ '12'10. 'ot the .l •• d'era ~-~J. to .~ltfi t1:~ CQIJ' .... &WAr. Of WI 
probl .• ,ftM ,~, .'111fll~.\-. hi. &e\1Y1', 1'. 801'Ylft1 trJ •• 
lL I I f I rUl , t Ii ! i - '- __ • - Uill. _T _ hli:l 
8. • •• ortzrudu. sept_be. 1.- 19M. tro. Soa ... ?'. liel"I.Sa. of It. -.~,t'O.,l. 
~r"fI'J:lCJ" t1NJloll ,~ (".4_t,. eo.,...h OODll-c-ll'l-
.... 
• ___ •• !II III sft 
\ 
" \ 
ftitt f'1nt cttSe-tal .y. 1. o~ail~ the CaChe Cou." eo ...... 
eo-~~..J. 'ms tb nttlr.~ ct ~ l$\tecr gat1ii JliI¥7. ]S14. _ uoal! I. fitch .. ,.. 
lJo;l;fiatlv. nSn,~ of' th •• 'lO!!!!l ~"e!lq Ccu:1l. to Dr. 4o'~h A. e.aaea. 
11of.$.0, of ~~olo~' at tbe UQb, ~bt4 ,~«r1t'J1tJ.ual aoU~~.e.kt~ ld. ,,, 
~e ChatYDD of tlle 0 ....... , (i4UDCtl f~r Cut,et;~lUl'7. fbi. lett*r 1 .. 
41oM«I that Ott •• C~ ~ be.1I •• 1fJct,~ u ... of c.1Jod t" ,~ft! 
.o_~L .. 10 .bleb U. .'-IOftu '.,'.*'" rA\1iMil hal deel • .a te -e,.taUla 
loenl COIlSIIMrt ccudl. oa .. expttn8Dtu.1 ,*.i~. 3,a! 'tat 11'. Gefbl: bet 
"bfea __ ~.td, ',."., _lNfr or t*J!d. 1. hi- c .... 't" •• -the be.t, p"r8 •• 
1o Mat 'hJ~ nq illPWl.Jt' utt4'*,nUlNJ ,1ft {"tAOhe: Cftair. tddcb _11 'be y01-
unt-'flr ttl c"raeter.- ftA. appolnwes &'idalrMdJ" tIlru 8:Pl"itoY ___ iIr~ All.-
r. StMf"orf_ StAte :DlrHtop ter'the Iat10ul ~.~«"7 00lulcS1. 
!lilt 1.tte~ ~l.o ee10. __ 1 .. 1'_' of T01 .. ,_1' ._Wl'. CUBftftteil tor 
appol.'I'f*llt. a.loJlg .Ith A ~k-'f'.el'lt lft bulbtla tON or ceaeral tar .. "OJI 
about UJe cou-_ COIl...," CftIMl18. putt the ml~. ant. ~UOD. ".we:nSug 
tlim. 
'lt~· appolatxftnt, g,a: :4a, ticct!pte. by Jr. leI4 ••• aal th~ 1'011odq- . 
~ltft fllli.t~1 to unlf e8· • .,. .. 01' tho. e_~1tw-et lira. Vi. ,It. '1fJdll!sa. 
Paradi •• _1 Mr. '~. 'I. '&"ll1ar1j' J'r.. kaso.,1 1&1.. 1~'I4a ,..... £ftg8Jl. " •• 
lBter nplacd b7 .~ •• ~lb.1J:e 'G~Age.:. to:~..ft; "r3. 'Chri_I1cl'l8 I. 01qtoa. 
~ft,; i~. ~ Ga~r1~,l .... lo~llJ :Kr. i. s . .a.Sd. Logaa; lII"~blQ 301\1\10-. 
lto€an; aca Jilt •• M. I. t'1&\'tlu_. 11Q~ .. 
~tie fir., u.tl~ 'or th .. COl'mGtl w&a h~ld tbe atlenoft of 
\ 
\ 
AtJpI' '4. 11M. b- th • .,... h. o,t It. Covthoaa. wttll .... f)f .the ." 
,tid",_ ... \en ,. a,t.d_... I' ~ .•• ~el4d at ttil. _tl_ tbat_ for 
. the ll .. 1Mtl.... thti 'ol'P.JJt_'2,on 1htN1t ~l •• , l' .a.d' .. , ..-._ "-
to a'''' ........ P to· ~''''''t".ot the 'l"lllapaot' ,- ooutJ' .hIa1l 
_~ 110t ~H,."t.a s.. tn. '~cll. ....1 __ ft'. be _1« ld-WHtl.' 
., 4 pm,. .a....., aft4nooa. '!'._.ch •• t~e orptd •• U_ lit' ItO t1ua-
eiAl a~llroprla'l_t tM CilalftL'1Wf.l,e fAlthort:MiI to coat.,. dth ,he 10'" 
r.1!.I.A. to an It 'O"'t •• lal ~,.S.taace '.1gtlt "" o'htd". · .. I1Mr. t_ 
CODdl pcropca.a to _.4, A 1.tt~r \0 t2m 1m ....... of' tht'- --'7. l11tlO-
d\'lCi'q the. CO." to it_ edatu"_ ,am •• 11ct.tlw,: \hetr eo .... t •• ,. 
'TtJ... COReU 4GB'''''! ~')ll aa actl"" ba .... ,.. the d ... of Stlt 
eipa1.tiH ut11 .,. f. DatI ,a I*rid of 11"'17 ,fda. ",u. ItJ'dDI' tbta 
~g04.' .~h w .. fouh.-n ._,tlltP· htJU. ,1.$'" O:COAll_ tt-roM. the .... 
hh .~~ a ... s~ f. Ipecf.:1t;.u •• a a'lu ••• Ura. 't. ,J,. ,-18 .. I._ .t. 
_.t.n. .. :of the __ It'" to battl. Pl1fUd:ly. Sric Ifill .. as eMS" to 
ta'k. ~f'. ,31'.., ~lBlftt. 'tat 1d~llt &rt,1.. sa "pd to· cod eel.... __ 
eouttt.e ._ ....... edue.dOD which CODtt.W 01 lift. ,Ohrld-t_ J. elqtn 
r. 
"J'" 
.a eu1ft1PUl. _ •• tlGla 4e~lB.n. 11" •• ff. ~. '··;~a1a •• ,. b. B. S~ hl', !lui 
U,.. frio trelattOt ~i! ~~,!I1}ef'.. Mr. losf'Jll,!. ~rJ.t •• Wr. ~e I~ a'll' 
Dr. r~~e:_ •• :r-.. al)>>Ol·a,.e at fi ~lttft. to .~l •• lhe teel pl.1ee IUr-
" 1 
IIf'~ 
•• 1 .... .mi m. w1Uto iCe. ·the '\1n~.~ nee.at. ,. _ce-.tr·, flOthbc 
_, t •••• , c&Bf-'tll OAoo:lt_llI 'r!wld f!ll"lbltJ the SJODIlOft ." the en ..... 
cyuent to appObt _.b.n ot t:b.~, eCU'7 COlUlel1s who 1fft1I toece the 
~ .. ~, , ..... J'4. ·~$lrO •• 'bl. elt1.tenth1p &8 ao' 11u.u1fkaI;J. 'QOUIh. to 
ta'lGft nt· "_.. tfl-rIUCePAsf\U lfa!erlh!Tt ia IUCb a 1IW~t. 
fM OEtCt.e ~'" Clml~ .. ~.'len-U, ehoaftl ~ •• of hI. 
iR:xp*ri&M:6 am 'R~ in 'the f,1",U or .oclti aclat10ftaM QUO-CIi, \he 
Ol),ufil' ~ft .ere apyaftltt~ POlell bc01t&. <Jt thel,. bet., ~ee •• tul· 
clt12f'lla~pS leBA ... ·• 1» tfir ~ltlM at which ~ .. Jr .. _»l;eD. ADd 
·hcmu. or;~lr ft:pI'""el!tlng l varietYQ' #';~tl.. lGt _14d\1,. tor 'I.,. 
-IlO.t 'paft. r.,¢l _acqb ttmt~tae:r&tio. wat ~i:ftD tdt~r to 't~ 'ateRSt wtd.cJl 
f1U'ii c! thoSr .c~ft4 •• Ig,t eau~. Ibn to .n ta e eHVUMn I\ft'~a' • 
•• to tile raetOft ~b1on 1fml.'I ~_bl. lb_ to ftmet10D I. the a.,lna ~_. 
'hf} ~'~~ll\iP---:nC,. at tfi~ '~T'f,en Me,t~. lJl!lt! ov«r tiWt fI."'04 
.~7~t 1'1. 19Z~. t~ April 22. 1!:3S. n~T~r 'fl~-eh:~a f'j'. ~J'CtfGt .fit'flr the 
~.UOfta Sf:el1at:,. Ytie Geeh. CO"ll\~7 eOIl.U'!Ieft n-.. etl as ,. '.otua117 o~~~td 
.feo1151_t«d at &tt~, _ .. iu:\lt 0" ,tfhe e~l~lMl sp..".".btp_ ... ,lou, •• u_~. 
iV.6 S~lv. l';a1t %h::-Y~r ~(tl1y '~,.~u ~.beh of tn. Caacll. SolIe 11 •• 4 
at tOG ~., " 4iablletrr to .,t.n3 ae~t~fI. .S01l. _1'. r.~l,. .~, la 
oeaupatlODal or _stile." JUI~ll'. .bleb 'hf'T eoul<! noll ..... a. the '1M ' •• '.' 
fop 1lU"JIgS. f"b~ eetS .. port1:oa. of t'he CoUDC11 e1\nid 'o~ 8l\ eltteneift 
p~. dlldag tli~ acHft Ut.ttu of' t. CG1IIlCll. 
0. 1',5 ~~ to bt!lt~Te that'~ "'lollal. ~r~,ac.r' ·tJouacl1 ,et 
'aebSastoa woult!, baD Imta ".11 to' - make ' a CAt"iftll ple,,"_ of e. 
ahaiNe. $ttl} 1M. to ))aft !el*!?atea: ,. hi. 'tdt _thon" to •• 1., hi. owa 
coa1'tee. t. Il& 1fftH, ~~~ hell ia&ft adWalkgeQtls~'tloa to bo1t the 
»opt. hoe dtG. ~ alt:ht •• ,.ct ".wIt.. Rae t1118 , ... ~, ·eelUI. ,~~ ~. 
tJ.~ ,'"~ cbatme 'Hea •• lec'ed.ao dou:bl811~:6,.' '!JUt et .Ute acltft ~ 
~. hen baeD leuctd. f~ .. "he, 'ftN ~ltl miO.· pu~' fiCO!.l actSn" •• 
~ h~u, ",8.01_ lIIIFA •• t,,'- t~J fe"t ttl .. polltt.a. 
!'bole 111 ... ~t'ea 10 Ii C:01tnal!'tJl 1mV@mm..t.both MUftAll,. ~lId 
~. re'ftal 'rmt 'ihelT' 11te.~.'~N dd coJ'I"N~Dd.=- a ~..u_'lOJl of 
tte dlftkaltte. ~, llt gp:ttlft!t suOb a ttJlat: faaace4. .lM it w.e earlr 
"~Id_ " lh_ that it P'MIl4 aet-«t4 -.poa '.,~ ",~b k11dHe .ptdte 
lit thf'~ ftdou *.'loa. d the e,~uatl7 to tt!ft,1t. tlla 10~!11 t1-~q without 
U:41l!b' 0' flwntel,al " .... ftltln. 
f",Uod.eg 1. .. quot&tloa to thi. ",-teet taba trot a ._O~~'1:1t.<" 
••• , tftA the Cht.t' of tht, ~u." 1'1:,114. ttl tbe OJidftellot ali . 
Oou.v ,OOltHllieft Couaol1 •• 
-flo .. Who l~, .8, bad i.sdt~ UJ) t,M' ~ ~ ~1. 
\iarft Ub.1~~ly ~~.4 'tat •. if t~7 ~r~ to BU.".\!. 1t '{tt)Qld: h~ 
to be· prtfiU~.1l7' bf y!riae of t.1I.e faet t;ha, the ebai,1!Im dt! 'the .... 
~~'r$ ,,!!f":r~ ll1ttpii"*a 1ij9> ~ ~1 !rl'Ytng. f¢l"Clt to t: 0 th~ Jobe<>ntflttplAt:ed. 
fi&oH ,o •• ec.aM ot such., tom., 1\ .. ·~ed. wotllit be ".Oflrc~Nl 
in ~t'1 __ f::,allt~ell,t~~~r ell, local17_ .~ t:~t ~. the l~'-
of atafti'q ~ (tmmcU. ~ltb e .eeretst1.at tUJd, wlth coaddierat4., 
orn- ~ael1i'tUf! na "'''jf!ettyJ~ , 
·"0 Ju .. t1f) trJ.i aeel'sla. tJlttre 11 tM bC ••• stul ftpflflo.ce of 
lhtI ~~_B' of Agr1cu.J,ture ia' ~.'1orlft:~ •• If" .. t~ local 
org«UJisat1ou \U1a~r the 41rc'ctloA.cf it. '~t~_10. 'D-~Yi.ioa.ti 
!be pPO~ •• 4.n .. 4 ~ tile aatloLal C~'tM qa ~$.u'h,llF 
c a m,t};~';:r t',etaUe4 N*artb.~ A. CI'OlIP of' :people .'Ilch •• tho .. who 
.... Up, t:t. e!I~nhtp of \he local CO;oawae •• ~l ~ gl •• :ImS' ·-.a1ua1JltI 
... Sa .. ahtM1'7 .,..lt1' •• , 't wwla.M eaUN17 ... __ to • .,.., 
.... \0 ean.r ... ,..,.ra .. _'_I .. a. the __ t • .,I.' ...... tM 
-.'Mal ~.1'" C--u. ,. ... curl .. _, tM _~ ........ 





It .. ~ ... _w \lmt \lle .... bwft of ... e.ad11 __ to 
... dtbatlt per. 8!iC1 tMt 0f4Jr Ualtd ~?~1 ••• t. ..... 1, ~1_~1 •• ~ 
, , , 
f'fiftm-tlllaD ._ pNd.I'.t dth _"1 ~ pd:dlep fer Olfteld fone"<~ 
I 
'pod_. 'UI .. ~ .. t.o h ftIaS,.httl \7 t_ Ctmdp, lfMf:.f ~Jd.' .. 
· tl . tlO'A. It .. tl1"aplCk! eat ~ ttate ~ ... leUef AlaI ... nUoa 
.-W ~¥I'fJY.' fael-ftdlllg ~ ... Rk pro~d... .. "beI' lOA« .. ''''i U. 
.'lema,l ~,.'" .. .,.m..1 .... ... 1IlUbl-. ,~td tIltIJ' ..u ",)-1' ..., 
I&1ICh ..,. .a'lda~ ...... of' ftMllda« 'the .". .... , .... a .. ' lopeI~ 
kt tf. f1Rl ____ of' .. 0aIIuIcI1. the fIlIdnflB .. ~n4 
to elkl' the .... 1 .t.LA. olft., t'O oll ... ,~a:IUl ahl.'ff"~ He au 
I 
tld.. .. 114. par\-Uw .... 17 .. r~ tor e Whorl prSoL ~1lC ,be.. 
llfe. of tmt COUftdl.then- _" ~ 41ft __ ~1'1, ... eaeL J .... 
aerdftg tor- bu' .. ~ tIM. J., ~ ,. 'lie pll\otlallJ' bIpO •• lble to 
obbh .. am or taa. at t.U t~ tJi.l!,o.« ..... Mvl....,. cJ...M.te 
tel" cu.Ji171ac Oll taot-fUtJ.iar ,,"J~e'.. .11fte .. u .ttapt to ~'Ia pro-
I 
.sed fer the PUPOM of ~_ ~ toaa pd._ Jabal 'bJr·the G-~flftlOrt·. 
I . 
Commltve. aM XI'. ~ ......... of I» ColID1 ..... ~1IQlI ~. ~. _ 
itr. nobi ... ~.e! their n'JllOJt\ 1. ~1ItI: "'8,._.1ft". 'lat t~ RWt 
! 
,...\1. U pt'tIUU 1lPh. tb, •. f' oth!>r- M1I'be .... ~na ~ caw, l\,.,. ~ 
l'I'O"~. 1t!\* eft,,",- on 't~ I~lhr hel~ _ .. Mil '1tt~ 1_ ~eA' 
t'~it.A. 0"10-· fts! b7 ... bitt» 1I1lleb ~, 11 .... fI'oII tbe·Vtah $ta~e A3d-
i 
eYlltuN1 ColhftC .tua .•• t -fll.,.-, tu.d. It _ •. tmpoMSb!e to ..... ,b .. 
othe .. fSMIldlal 814 at aU. I . 
\8lo the o.ttt.~ of trw ~ • .d't'hoq tIoaItt.. 'fa- . 
~S0J.7 elear. thf> acts .. lII\l'Uoa of the ~ .... ~Sl eozmf- tb!l.t 
I 
IM ........... ~ , .. woJkwldell •• plA .... t. ".h1a«toa tor tM COseotl 
\e 4 ••• • , if! rae....- .......... ...u _, .. rvrl .. to ..... "'tMa' 
__ trtat or ftMaei.l ... t ....... the ... W .. to to .. ,. _ .. tl7'1ac • 






. ~. au~!~~ : ~ .. Qp •• COIA_ aoa_ ... a~ ~.iA Lr of 
It. MU .. ~ _ ~.~ \oIraJ'4 ti.&~. ~~~ _, 
..,for the ~ .. ttq. . D 11M ~- the ....... , .., t-
~t. or m4~~. ttblCf» .sdl'- a'teapWbtM Ol"Pr'-._" • 
....,. .rr.,n .. : 'IKIdI "tIO 4011\' "tal, Sa taf._d4e. '1'£'-"' •• s ~,.. -
! 
,"",ou1.r' .ta,_." .. leU., at 'llfr ft.nt .. U,1lg "0 ... a 1e~'er to . 
~ of 'b •• _SUn 110. ot ,he '-"7' •• :xp'W1tiag the ...... of 'P ,or.pd-
aUoa _ ~ ~ ~ .. ~ a __ Wtd'....,... 
caUURL - A"14. _ ""l18. 1rL1'. ~. ~ "wl't"tea, ~, -\he . 
- I 
PfOlJl. 'ftOtli 'btl.,. \0 -brow tt. es~ .. ,fit 'he rdJ1QJCll It thtr .J to un 
it. .u:ad IM- .... , thiM to f. trO'U.H w h !jftC.t~ aaa ,hftt.,~ 1.' thn 
bow ... ' .t." .. lOt_ tlda. 'Cr. k!th-. &~, .. '.fl •. ! fit 1'~4i. 
e4UC!i,l, .. l ~",ttOll '-0 .. coadMr. dt I.., It ~ •• , 'M ~u. '-0' 
j 
,. w. ~ the -.101" ~_ c,r ,be ~~-•• ttwe r:"'& t · . 
~t'~ •• _ tlJIOI:at.a to loOt illIG- a plJul or furth.~ tMetblCa'loai,1JOtit 
, I 
! 
01 -~ ~1" 61d t'O rp,port tM1'r ft,.a~t .. a\ tt ..... , _ttJlc. :~ ~ 
i 
t.ft,n ... of the- _,,,UII« -~ 11 .. c. COIIDt}' C~ COWIcll ~ A~.t 
M,DU. I 
10 •• Co: •• ~ F4uGt~tto .. • ~ wbld.'W .' .... Chft.u. ,J. ClVtoa to: ~ ~ ~ft ~l 111. __ .sq or _f>e!!lbtw 10. 11" . 
! 
I 
l ' I 
*1. ... It MIa .......... tile, tile --.r JaM &dIb.j .. 
'-11 eat ........ tar .... 'l_ .. prl .... ".u. of' .,m nII!U.·.' .na • 
... ettloS_ or 'l .. .slldS... . I 
.,. 1M' ,_ c..u ............ lat"'l~ ~_ ... 101 ,-
ea It aMJ, ..... II tlld •• tfta ..... t .. ,-Ulul" •• Ia ... ~.1h 
.... , .1oM. RlaHt ....... «(m •• a .. "... : 
, -...., ........... ou1 pfttlftll f. ,lie _ua_r 1Mt ~ oa 
.... , .... ft ..... f • ...s, ... fit .... ~ ... ,. ",'1'" 
... tha'''·1IIalNMI of tld • .-i'''' '- ... dt ... 1· i 
.... ,tOMl.,..... .f ~_..... ,lctL 
-·1. ..., tilt r.11tt" •• trtiou be 1 ........ Sa .. ,... .. of 
... , •• Lt ........ ·~ i 
CaJ '" ..... 'II'''~ ool-. ............ _. - ,. 
. UMIr ..,...... !
I 
C-)& lS...., ....... 'a.'Ile"' .... -.., ....... to til_ 
..... "'of .... ',]' .............. U...."o' ..... 
...... or ,.11 , ••• :. '1' JQU.tatlou , .... IA'.a...1 
..... , ... a. Pnat ..... ldloaal ... ...., COaadl.: 
......... ce. .. lot ,_ .............. b,. ...... .. 
........ ... "*"'- ", •• .a ,I.pIIlet ....... I 
.... UOllal Pncaa c..&~," . ..,. ..... to plaee "-... 
(el ....... wttll1'4&tl .... lf~'l •• : ..... 1 had •• ;:, .. '
t.R •• ,...... " .... ~t ... e ..... leuet Sees. ' .. HI _as_U .. ~ ....... ftINl ..... for .. 
JIIIl'tf* ., ............ leo ..... ' ...... '1 ... -+. 
..... __ ., ..... ~ .... Ul.. I 
" I 
ell IItddM' _\er1a1 .,. & ttM17 ..... ,lhp1en4 , ....... 
..... whI •• a1a4 at ,. 14......,. : 
"7. ., tM· .............. ~ .. , .. JIIQ't td .. I.-uo 
t. " ........ po •• tltl_laWftIt Sa ... IJ&III ... 1n41.u... "po" •. 
....... ... -ald. ........ ..sla .. -to ... tit ..... De aets.wtU .. 
crt w. eo.ot.l." . - J. 
,.. 11m ____ to __ Qe pt.1IUe .... ., _ .. ..•.. of .. 
eoa...n CtIaeU ... ,. ,..-lMU" •• • r nalU .. lIIutae1ft. ·.f l~ •• WI._ 
! 
..... ffort \0 _, tM .,....uea ...,. ... u. ~ tire .~. 
I 




tliC of ...,... ,.. '" Col. .... a....u.,. ... arite1ea .... of t .w.. 
'i:b,tndl ........ '.,0 .... ,_ ..... " 'Of lh. ui.t ... of .. : COUd1 
alii d'ftu. tlt_ of , ... ala 11' ..... u! ~ .... ,_, .,. .. 1,. ely .. 
1Iitltth .... 1ItI of let ...... \tJ...... r..tw .... * ....... "1IIIl~:' ..... 
ftluaa \he -.1_ Id \he ftJoI ,dee ........ 1114_ the ..,..l.u. ot 
I 
tn. Ceaa-n ,1o_B. ,.. .. _. 1"': .... .pi .... ,1' .... 14. ~ t..t 
I 
ttNlhton. __ VaT ..... ~ -- fad pne. .... :j .... 
pert. It:rIW , .. , ... pd._ tor .1tltU' ~\ -LIke Of' ftJr...· ' ." tile 
1MW ....... «.~. ...... ..... IMal dUo,. ....... to '-1W .... 
>>101ou ,., ... , ........ op ...... ~ ,of .... _RWJIiIIltdloa. 
• , . I 
..a ot .. Hal atle1N 1rhtA ..... 1delttel, '-, two ......... ..,'81., 
I 
, . ' i 
"leftre1 Yblt,a ...... _ ,- _.,.JW .'flea .." ...... IM_. -,COIIpDhI 
I 
,. the Cbel .... 'Or 'Ute'....u. bd· , __ -n. i 
..... _ .... ~ ..... tiIIleb De ~...al_o ..... 
'to pt .... 'Soul tat01Wltioa 1Jefoa ... popl •• _ & tMH '$i_ ._ 'N-
..... Ia .. __ Uku7'" ...... to .. sa ...... of ...... + .... ttu. 
i'lbis ... loa ... Sa u -.,,. --...d1tl. ,..01 .u. 1l1l1'UT .... .-to. " .. .. 
- i 
. I 
..... »'le .. • t ....... IIftlttlH __ lIaI& .... Use ; ... 11. a~ 0e1f' 
I 
.-nuea, -tth ...... 1' ".14t.'_ ..... '0' ftlt .. 1tItOb. ~ ••• 
... ..-dan a...t.a to tU........ -l1IqIdtr ....... 0., .. 1~ 
! 
.. to .. , ..... tlW .V ....... .. .WeI*t __ u..,..... . 
_, .. "t ............ ,... it "latI __ .11ihq ... tlft.> lid tJiJf' ~ 
i 
the .~ --u.. ahl .. ' ..... fi_ ..-' ·IHl of ._ of thelat ...... 
. i 
After tl\e Coucll )ad a ..... tc f\I'aC\1_ ao\1_1I. _1M (JItd ... ,~ .... ,. 
-, " i 
... w. _It tMPP1'e4 with .............. Utdat ... · I 
.. c....u ..... _Itwd ."u. tt .. 1t ., ..... ,. ... 
































































































































































































































































































































































































JfG.nt. u \wi,"" ......... , ........ .",. ..... 'Mti a.WM~·n.·""-T 
Cnle .A kit.,.. ,,;;t. . n.· Jut .. ., tJd,- ........ ,..,! . 
".erttttd .w aed ... )l __ • _t .. cd." 
,alii ,_ Nt ...... to 1. lite __ .. ·at ..... 
" I 
I 
GDie • ",,·hft SO-'.m.... thl_ ..... '., '* aeCCfl .... :_ tal." _, ad elGll. ad. .., *" .. 
o1t~u.oaa •• f1at'cn, t.tan _, ·t.l.~_ 
... lOptI., ftl, ~a:. ,. ,rtf.~ t'Ola t. 
,..,. ••. .......... " I 
.,... 01 ~ ~". fllb pat • ." ........ W I ••. 
'MS .. .,. t'roa .......... IF dU ... .. 
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Fit:., IX.. Ran~e of Retail Meat Prices in Loge.n, Uta.h, Fro"]'\ December 
18, 1934, To July 30 9 1935. S10t0wing (1) A.vf'r~~ge Price of All Meats 
(~) Averaee Modal Price of All Meats (3) Avera~e of Hifhest Price of 
Atl Meats (4) Avera~e of Low~st Price of All Meats. 
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UK 11 r • J .. I . lU J' 81'h I, o.f' 
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.n t F i fl. 
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FiG. XIV' The" !.'!ean Of The ffigh ,Low, 'Mode. 
And Average Retail Prices For Bakery Foods 
In J.ogm':, U-tah, From December If. 1-;;34 To 
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CONSUMERS DIVISION 
NATIONAL EMERGENCY COCNCIL 
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County Consumers Council 
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S P E C I FIe A T ION M·A N U A L 
FOR 
RETAIL FOOD PRICES 
Preliminary - Subject to Review 
Prepared by Conpumers Divis1on, 
Natior~l Emergency Council 




General Descriptive Note 
"Good or lIo. 2 grade beef is above the average in qual i ty, 
conformation, und finish. It aili~its a wider range in age than 
do the higher grades. The carcasses a.re 'blocky. thick, smooth 
and well-coverdd, usuallY showing some beef-type breeding, cure 
in handl ing, and a moderc.te arnou..llt of intensive feeding on grain 
or concentrates. Such beef m'J.Y meet most of the requirements 
of choice beef but be too fut Dnd wnsty,--or it may lack necessary· 
finish.--This grr.d02is the Im"lost tht:',t shows any appreciable 
ar.lou.."1t of mc.1.rbling. "--Uni ted States Depc.rtment 'of A6ricul tura 
Bulletil1,lJo. 1246. . 
IlGood or No. 2 grade calf carcass pOSE-esses a moderately 
high degree of conformation, finish, and quali ty • • • it tellds 
to be blocky and compact • • • the shpnks are moderately short 
and thick. ROUllds are moderately thick and bulging. Loin and 
back D, re moclerntely full and pl1.lfJp. Shoulders and breast a.re 
moderctely broad and thick. The neck is mod~rntely short and 
thick ••• The fat is usually a creamy white. The flesh ranges 
from reddish brown to pale red and is moderately firm 2.nd fi:i1e 
grained. II United States Department of Atsriculture, Service and 
Regulatory Am10Ul1cement No. 114, Bureau of Agricultural Economics. 
"Good or No. 2 grade lamb carcasses are well proportioned 
Dlld reasonA.bly plump but may be sli~htly doficient in breadth 
or depth across the hips, backs, or shoulders. Legs, [1.1 though 
s~ort and moderately plump, . are more tapering than in carcasses 
of the higher grades. Loins, ribs, nnd c~ucks are thick and 
full, ru1d necks are short and reasonably plump ••. All fats 
are of good quo.lity and white or slightly creamy in color." The 
flesh is moderately firm, fine gr~ined, ~~d light pink in color.--
United states Department of Agriculture, Service and Regulatory 
A...'1nOUl1cement No. 123, Bureau of Agricultural Economics. 
..,..---a.,---------------+----t-.. ----------
ITEM _UNIT 
MElTS - :BEEF 
1. Porterhouse Steak Pound 
2. Sirloin Steak Pound 
3. Top Round Steak Pound 
4. Thick Plate Pound ' 
5. Ground Beef Pound 
6. Chuck Roast ' Pound 
7. Rib Roa.st Pound 
8.. Beef Liver Pound 
9. Corned Beef Pound 
~s·- PORK 
10. Ham, smoked, whole Pound 
11. Ham, smoked, sliced POlUld 
12. Boneless Butts, . 
smoked 
13. Picnic Ham, smoked 




DES CRIPT IOlf · 
Good (No.2). Avernge 
price of short loin 
cuts. 
Good (No.2). Center 
cut of Sirloin (in. 




Good (No.2) plate 
or navel, bone in. 
Not corned. 
The meat commonly 
sold for Hamburger 
Stenk. 
Good (No.2), bone 
in. 
Good (No.2). Firs.t 
six ribs of rib cut 
(or 7th to 12th ribs 
of carcass). Bone in. 
Fresh. 
Good (No.2). Brisket, 
bone in. 
No. 1 grade (or packer's 
pest bralld).lO to 14 
pound size. 
No. 1 grade, center cut 
No. 1 grade, sugar cured, 
No. 1 grade, regular pic-
nics. 4 to 8 pounds 
No.1 grade, fresh, from 
8 to 10 pound loins. Sold 
as ~lf or-whole loin. 
,. ILLUSTRAT lVE 
I . Jai.lND '-',-;"1 
Swift t Armour, 
Wilson 





MEATS - PORK (Continued) 
15. Pork' Chops 
16. Baco~, s~oked, 
sliced 
17. Bacol1, suoked, 
strip 
18. Salt Pork 
19. So.US'166. bulk 
MEATS - VEAL 
20. CutlGts 
IvIEATS - ~ 
21. Log of Lnznb 
22. Rib Chops 
23. Loin Chops 
24. Breast or Stew 
25. SqUL1re ahuck or 
Shoulder 
POULTRY A11"D EGJ.S 


















Center chops (rib [\,,!ld loin) 
from pork loins weighing 8 
to 10 pounds. 
No.1 grade (packer t s best 
grude) dry, sugar cured. 
No. I gr~e. Dry sUGar 
cured. 
No. 1 bell ies. Dry snIt' 
cured. 
Pork, best tirade. Made ' 
from strictly fresh pork 
trimmdngs of best quality 
with no cereal, potato flour, 
or similur substance added. 
Good (No.2) milk fed veal. 
First 2/3 of round. 
Good (No.2). Includes leg 
-to hip bone. 
Good (No.2). 
Good (No.'2). Flank with 
kidneys removed. 
Good (No. -2). Lower third 
of forequart,er with shank. 
Good -(No. Z). Forequarter 
wi thout brans t, 'shank ond 
rn.ck. 
Milk fed. From 3~ to 5 
pounds in \7eie;ht. Dressed, 
but undrawn. 
Fresh. U. S. Extra (or equal 
qua.lity). A IIb~eakfastn age;. 
2. 
ILLUSTRAT lVE ;B...1Wm 








29. Salmon,' Pink 
30. Salmon, Red ' 
31. Mi~k, fresh 
32. Oream, Coffee 
33. Evaporated Milk, 














35. Oottage Ch~'ese, dry Pound 
36. Ice Cream, buJ.k Q,uart 
DESCRIPTION 
I , • Fresh, ·slloed, fairly white 
in 'color' . 
Carilled t ,pink 
Canned •. red 
Pasturized.. Specify grade 
and butterfat content. ' 
GraCLe' 'to ,be' the. t 'which 
compriseff,.the domin.o,nt 
part of the milk supply. 
:Bu.tteriat content of 18-
25%. 
Unsweetened evaporated 
milk',of standard qUc1~ty, 
containing not less thon 
7.8% of milk fat and not 
less than 25.5% of tota.l 
, , milk solids. 
, \ ,1:]. So. 1\]'0. 1,'( sQoring not 
,less than 90 points for 
texture, flavor, finish, 
alld color). A wh~le milk 
cheese. SpeCify-whether 
aged or m.ild. ' 
'Unripened cheese made 
from skim milk curd. 
~hall 'be ~de from 'clean 
sweet cream, milk, milk 
produc t s, and _ sugar, and 
the finished product . 
shalt'contain milk fat 
not less than 12%. 'The 
. flavoring used shall be 




. ~e t, . Carnat ion, 
ITEM 





38. Oleomargarine Pound 
39. Lard - carton Pound 
40. Lard. compound, P01LLd 
bulk. 
41. Vegatuble Shor- Pound 
tening 
42. Mayoanaise 
43. Salad Oil 
SUGAR AND SWEETS 
i Pint I Jar 
Pint 
44. Sugar, Grunu- Pou-11.d 
lated 
45. Molasses 18 oz. 








Creamery butter, 92-93 score 
or better. 
Fat for table use and cooking. 
Specify whether made from 
ani~~l or vegetable products~ 
Good qu~lity, pure, sweet, 
claa:a, 'and free from 
adulteration. 
Good quali ty. 
Fut for cooking made from 
vegetable products. 
Semi-solid emulsion containin6 
edible vegetable oils (not less 
than 50 per cent), e6b /olk, 
or whole eDgs, ~~d other 
ingredients (B.H.F.) 
Oil for table use and cooking 
made from vegetable products. 
White, refined, of fine or 
medium grain. 
The product left after sepa-
rati~g the sugar from 
masseciute, me 1 ada , nush 
sugar, or concreto. It con-
tnins not more than 25 per 
cent of watGr and not more 
than 0 per cent of ash. 
Prepured by cooking to suit-
able consistency not less than 
45 parts by weight of fruit to 
each 55 parts by weight of 





















ITEM UNIT " DESCRIPTION IILLUSTBAT IVE BRAND 
--------------------~----------~----------------------~------------------
CEREAL FOODS 
48. Flour, Wheat 
49. Flour, rneat 
50. Flour t GrDhatl ( 
51. Corn Meal 
52. Honiny Gri t s 
53. Rolled Oats 
54. Co rn Fla..1.ce s 
55. Whaat Cereal 
56. Rice, bulk 
57. Macaroni 
~AKERY FOODS 
58. Wh! te Bread 



















Blended, a patent flour 
lk~virig 80-90% of the 
original grinding. 
Blended, a patent flour 
having 80-90% of the 
original Grinding. 
Pure and g09d quality, 
unbolted wheat meal 
Specify color. State I 
whether de-germed. 
Specify weight of 
package _ 
Fancy U. S. No.2 
uncoated. Specify brand. 
Alimentary paste without 
egg yolks. Specify weight 
of package. 
Fresh brea.d made of good 
quality ingredients. 
Specify weieht of loaf, 
kind of wrapping, and 
whether sliced or unsliced. 
Fresh bread made of good 
quality ingredients. 
Specify weight of loaf, 
kind of wrapping, and 


















ITEM UNIT DESCRIPTION 
BAKERY FOODS (Cont1d) 
60. vnl01e Wheat Breac Loaf Fresh bread made of good 
quality ingredients. 
Specify weiGht of loaf, 
kind 0 f wrapping, and 
whether sliced or unsliced. 
61. Pound Cake -Pound Of the usual formula Dnd _ 
oade of good quality 
ingredients. 
62. Soda Crackers 
63. Grnhan Crackers 
DRIED LEGUMES 
64. Navy Beans 
65. Black-eyed Peas 
66. LiLla Beans 
NUTS 
67. Peanut-Butter 
68. Walnuts, English 
FRESH VEGETABLES 
69. Potatoes 




2 PoUlld Specify weight of packoge. 
Pkg. 











U. S. Grade No.1. 
Well screened and of good 
natural color. 
No. 2 E;rade. 
Good quality! Prepared 
fron sound peanuts 
properly roasted, cleaned, 
and sround. 
Grade 1. Good ~~~lit7 1L~­
shelled English walnut-e 
U. S. No.1 (or equal 
ClUn.lity) 
U. s. No.1 (or eClual 
quali ty) 
U. S. No.1 (or equal 
quality) 
U. S. No.1 (or equal 
quali ty) 















78. Beans, Green 












Pound U. S. No.1 (or equal quality) 
Head U. S. NO. 1 (or equal quality) 
4 or 5 doz. crate size. 
New York variety (or iceberg). 
12-18 60-72 bUllches in crate. U.S. 
oz. No.1 (or equal quality). 
Bunch . Specify wei6ht ,of bunch. 
Pound U.S. No.1 (or equal quality) 
Pound U. S. No.1 (or equal quality)' 
Stalk U. S. No.1 (or equal 'quality) 
Pound . U. s. No.1 or fancy (or· 
equal quality). state variety. 
(Jonathan, Delicious, Winesap, 
Staymall, Baldwin, etc.) 
Pound Yellow. Specify weight if 
Dozen quoted by dozen. 
Dozen 1176-220 Navel. Specify 
size quoted. 
Dozen Florida type. Specify size 
quoted. 
Each #54-80. Specify size quoted. 




Prepared froo clear, sound 
prunes. Size (small), aver-
age 50/60, or specify size 
, substitutes. 
Thoopson l s seedless, fancy 
quality. Specify weight. 
7. 










. ~} .. 
ITEM 















98. Pork and Beans 
MISCELLANEOUS FOODS 






















Grade ~ (extra choice). 
Halves in syrUp. Grn.de J3 
(choice). 
Grade B (choice). 
Sliced Hawaiian. Grade B. 
Red, Grade B (choice). 
Grade C (stnnQurd). 
Grade C (standard). 
Crean style, white. 
I 
Grade C (standard). 
Grade A (fancy). 






























101. Coffee Pound Lo \1 priced quality. WilkinEi, .... 
Eight olclock 
102. Tea Pound Mediun quality. Lipton, 
Black. OrDllr-t;e Peko e 
103. Chocolate Pound :Best quality, 
unsweetened (bitter) Baker 
104. CO.coa Pound Breakfast cocoa., :Baker, Hershey 
105·. Salt, Table 26 oz. Morton 
Pk6. 
106·. Tonato Juice 13t oz .. Specify brand und CaI!lpbell, 




SCHEDULE No. _____________ _ 
CODE __________________________ _ 
(Not to be ODed III by Intemewer) 
COUNTY CONSUMERS COUNCIL PROJECT 'CD-3 
CONSUMERS DIVISION 
NATIONAL EMERGENCY COUNCIL 
CONFIDENTIAL REPORT ON RETAIL FOOD PRICES 
1. Name pf store _____________________________________________________ _ 
2. Store address ____________________________________________________ _ 
3. Locati~n (indicate by check): 
o 1. powntown 
o 2. Neighborhood 
o 3. Suburb 
4. Informants _________________________________________________ _ 
(Name) (Department) 
----------... ----------------_ ... _---.... __ ........ -(Name) (Department) 
5. Total number of full-time persons engaged in selling 
--------------... -----------------------_ ..... _------... ----------... _------
6. Kind of store (indicate by check): 
o A. Grocery 0 E. Bakery 
D B. Meat 0 F. General store 
o C. Meat and grocery 0 G. Other _________________ _ 
D D. Fruit and vegetable . (specify) 
7. Type of service (indicate by check): 
o 1.(1 Cash. 
o z Cash and delivery 
o Y' . Credit and delivery 
o z Installment credit 
(1) 
8. Type of oper~tion (indicate by check): 
o a Independent 
o b Independent-cooperative buyer 
o c Two-store, three-store independent 
o d Local branch system (4 stores or more) 
o e Local chain 
o f Sectional chain 
o g National chain 
If a chain siore, answer questions 9 and 10. 
9. Address of home office: 
-----···------(cit;)----------·----·-(St;ter--··~--·--
10. Number of branch stores in this city or metropolitan 
area ____ • ___________________________________________________________ •• 
11. Special instructions: 
(a) Items quoted should conform as closely' as possible 
to the detailed description of the specification 
list. When items quoted differ in any T6spectJ 
specify suck difference8 in detail. 
(b) Avoid quoting prices whick were in effect O'I'dy on 
"special sales" days. 
ITEM UNR· ;BRAND AND/OB PROCESSOR 
2 
PRICES FOR SPECIFIED DATES (CENTS PER UNIT) 
(FILL IN DATES) REMARKS 
--------------,I----I----------I--·---~-----------------------1---1---1'---1---------1 
Meats-Beef 
1. Porterhouse Steak.. _____ Pound _________________________________________ ._ ---___ . -___________ ----__ -_____ -_________________ -_______________________________ _ 
*2. Sirloin Steak.. ________________ do ___ -_____ • ____________________ :.. ____ ----________ -_____ -_____ ------ ------ -_______________________ -_________________________ _ 
*3. Top Round Steak.. ________ do __________________________ --____ -_____ -_____ ------ ----.- ______ ------ ------ -_____ -__________ --____ -_________________________ _ 
*4. Thick Plate ___ ~_~ ____________ do __ ~ _:-_~ __ ~ __________________________________ -________________ ~ _______________ .. ______________ ~ _______________________________ _ 
5. Ground Beef ________________ do ______________________________________________ -________________________________________ -_____ -_________________________ _ 
*6. Chuck Roast ________________ do _________________________________________________ -_________________ -__ • _______ -________ --______________________________ _ 
*7. Rih Roast _____________ "' _____ do __ ~ -__ ..;..... ___ .. ________________________ ------ _____ -_____ -_____ ----__ --____ -_____ -_________________ -__________ .:. ____ ::. _______ _ 
8. Beef Liver ___________________ do ___ -___________________________ ! _____ --__________ - _________________ --____________________________ - _________________________ _ 
9. Corned Beef _________________ do _______ :. _____________ .:. _______________________________________ ----__________________________ --______________________________ _ 
Meats-Pork 
*10. Ham, smoked, whole ___ Pound __________________________________________ ~ __________ • ________________________ . ___________________________________________ _ 
*11. Ham, s~ok~d, sliced. _____ d~_,-______ • __ .. __________ .--- _________________________________________________________________________________________________ _ 
12. Bon e I e s s But t s, ___ do _____________ • __ • __ ~----- ________________________________________________________________________ -_________________________ _ 
smoked. 
*13. Picnic Ham, smoked-____ do ________ -:-___ .-------':"------- ________________________________________________________________________________________________ _ 
*14. Pork Loin Roast ___________ do ________________________________________________________________ --____________________________ -________ ~ _______________ _ 
*15. Pork Chops __________________ do ___ --~--:..----.:..----------- ------ ------ ------ ------ ----- ------ ------ ------ ---- ------ ------ ------ ------ ___________________ 1 
*16. Bacon, smoked, sliced. ____ do ____________________________________________ -___________________________________ -___________________________________________ : 
17. Bacon, smoked, strip ______ do _______________________________________________ -_______________ .- ---_____________________ -_____ -________________________ _ 
*18. Salt Pork _____________________ do ________________________________________________ ~ __ -_________________ --____________________________ ~ ________________________ _ 
19. Sausage, bulk _______________ do ______________ ~------------ ______ -___________ ---_______________ ------ ------ -_____ -----_______ --____ --______________________ _ 
Meats-V ea! 
*20. Cutlets _____________________ Pound _. __________________________________________________________ -----_ ------ -_____ -___________ -_____ -_______________________ _ 
Meats-Lamb 
*21. ~g of Lamb _________ -: __ 1;'.~~nli ;.~_~~~------~_---.:----.: -____ -_____ ------ ------ -_____ ------ ------ ------ -_____ ------ ------ ------ ------ ---------------------
*22. Rib Chops __________________ do _______________________________ -______________________________________________ -___________ -_____ -________________________ _ 
23. Loin Chops __________________ do ________________________________ -_________________ --____ ------ -_____ ---___ -_____ -____ ----__ -_____ -_____ -___________________ : 
*24. Breast or Stew ___ • ______ ' ____ do __ .. _____ ~_----------- ____ -__________________________________ ---_____________________ -_____ -_________________________ . 
*25. S qua red h u c k 0 r ___ do ________________________ -_____ -___________ ---_______________ ------ ------ -_____ ------ -_____ ---__ ------ -_______ -' __________ _ 
Shoulder. 
'Po1lltry and Eggs 
*26. Roasting Hens ___________ Pound ______________________________ -_______________________ -___________ -_________________ ----________ -________________________ _ 
*27. 'Eggs, fresh.._~ ______ ~ ____ .. _ Dozen ~ __________ ~ ____ ~ __ ~ ____ -~ __ ..: -___________ ---___ -___ -_ -_____ -_____ ----.. -_____ -----_ ------ ------ ------ -___ .., ___________ ~ 
Fish 
28. Cod, fresh..________________ Pound __________ ~ __ ~_~_~_~_ ~~ ___ -___ :.. _______ ------ -_____ -----_______ ---___ -_____ -_____ -_____ ---___ ---___ -------------------. 
Pound 
*29. Salmon, pink..____________ can ______________________ --____ ------ ______ ---___ ------ ______ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------------------
*30. :~it.1mon~·red.-~-~~---~-:---- _",:,do~ __ --~~~-'---..:.------~-~:.~-- ------ ----- ------ ------ ------ ----- ------ ----..:- ------ ------ ------ -----~ -7---- -----------------, 
,', Dairy ProductS Grade: 
Butterfat 
*31. Milk~ fiesh.. ____ :.. ___ .;_:. ___ .: Quart ______________________________ . ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ _____ Content: 
Butterfat 
*32. Cream, coffee ____________ *-pint ___________________________________________ ,______ ______ _____ ______ _____ ______ ___ ______ Content: 
3 
PEICES FOR SPECIFIED DATES (CENTS PER UNIT) 
ITEM (FILL IN DATES) REMARD BBA.ND AND/OR PROCESSOR 
1------1--1------1--1--'-----1-. -----------1-----
[)airy Prodllcts-Contd. 14~.oz 
J. Evaporated Milk-_______ can ____________________________________________________________________________________________________________________ ..:. ___ _ 
Aged 0 
~. American Cheddar Pound -______________________ ,_ -_____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ Mild 0 
Cheese (unproc-
essed). 5. Cottage Cheese, 4rY ______ do ___ ---------_______________ ------ ______ -_____ -_____ -___________ -___________ -____________________________________________________ _ 
Butterfat 5. Ice Cream, bulk..________ Quart ________________________________________ :._ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ _ Content: 
Fats and ODs 
Pound 
17. Butter, creamery_______ pkg. ___________________________________________________________________ ~-_______________________________________________________ _ 
IS •. Oleomargarine ______________ do ________________________________ ~- ____________________________________________________________________________________________ _ 
I'. Lard, carton.. ________________ do _____________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
~. ' Lard, compound, bulL Pound ______________ ~ _______________________________________________________ ~ __________________________________________________ _ 
• Vegetable Shortening _____ do _________________________________________________________________________________________________________________________ .:. ______ _ 
Pint 
Mayonnaise_______________ jar _____________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
• Salad Oil._________________ Pint __ -------------------_____ ------ ------ ------ ---________ -_____ -----_______ --0---- ___________________________________________ . ____ _ 
Sugar and Sweets 
· Sugar, granulated _______ Pound _______________________ ' _____ ow' ____________________________ ., __________________________________________________________________ _ 
1S-oz. 
· Molasses.. _________________ _ can,' ___________________ . _______ . ______________________________________________________ , ___________________________________________ _ 
24-oz. 
· Com Sirup_______________ can ____________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
· Strawberry Preserves __ Pound __________________________________________________________ ' _________________________________________________________________ _ 
Cereal Foods 
24-lb. 
Flour, wheat______________ bag 
5-lb. 
. Flour, wheat _______ ~______ bag 
-------.-.-------------- ---.-- ------ ---.-- ---- ----- ------ _ ....... -. -----":" ------ ------ .. __ .-- ~----- ------
Flour; graham _______________ do _____________________________________________ .: _________ • ________________________________________________ _ 
. '. ,2-lb. I -, 
Corn MeaL_ .. ____________ pkg. -------------------.---- ------ ------1------ ---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
1~-lb. 
Hominy Grits ______ ,.._____ pkg. 
20-0z. 
Rolled Oats_______________ pkg. 
8-oz. 
Com Flakes~_____________ pkg. 
28-oz. 
Wheat CereaL____________ pkg. 
Weight per bag" 
____ ,.._ lb. 
Weight per bag, 
______ lb. 
Weight per bag, 
_ _____ lb . 
Weight pe;r pk;g." 
______ .lb. 
Weight per pkg., 
______ lb. 
Weight per pkg., 
______ oz. 
Rice, bulk. ______________ , Pound _____ • ____________________________________________ ~ _________ .--- _. _______________________________________ .______________ _ 
8-9-oz. Weight per pkg., 
Macaroni_________________ pkg. ______________ .:. _______________________ • ______________________________________ ._. ______ ______ ______ _ _____ oz. 
ITEM: BRAND AND/OR PBOCESSOB 
4 
PRroES rOR SPECIFIED DATES (CENTS PER UNIT) 
(FILl. IN DATES) 
-------------1---,1---------1-- -------,------I--·I---I--~I---I·--I--I-------
·58. ;~::~----- wa'--_________ ---------- --~- ------------------- ---- -----\ W~;L 
.59. Rye Bread.. _________________ do ______________ 00 ---------- --- ----- --- ---- ------ ----- ----- 0 ________ , ______ 1 W:'[ 
"60. Whole Wheat Bread.._ Loaf_ ----------------------------- --~- ---- ----- ---- ----I W~;L 
*61. Pound Cake ______________ Pound ______________________________________ -_____ -_______________________________________________________________________ _ 
2-lb. 
62. Soda Crackers____________ pkg. 
Weight per pl 
______ lb. 
Weight per pI 
63. Graham Crackers __________ do __________________________ --____ --__________ --___ ------ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _ _____ lb. 
Dried Legumes 
*64. Navy Beans _____________ Pound _________________________________________________________________________________________ .. ______________________________ _ 
*65. Blackeyed Peas _____________ do ______________________________________________________________________________________________________________________ _ 
*66. Lima Beans __________________ do _____ ----___________________________________________________________________________________________________________________ _ 
Nuts 
*67. Peanut Butter ___________ Pound __ -----------____________________________________________________________________________________________________ _ 
68. Walnuts, english. __________ do _____ ----_____________________________________________ • ___________________________________________________________________ _ 
Fresh Vegetables 
*69. Potatoes __________________ Pound __ -----_____________________________ .' ______________________________________________________________________________ _ 
*70. Sweet Potatoes _____________ do _____ ----_______________________________________________ , ___________________________________________________________________ _ 
71. Tomatoes _____________________ do ___________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
*72. Cabbage _______________________ do _____ -___________________________________________________________________________________________________________________ . 
*73. Onions ________________________ do ___________________________________________________________________________________________________________________________ •. 
74. Peas ___________________________ do. ___________________________________________________________________________________________________________________________ . 
*75. Lettuce______________________ Head ________________________________________________________________________________________________________________________ . 
12-18-
oz. Average weil 
*76. Carrots ______________________ bunch ______________________________________________________ • __ .. _ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ _ _____ oz. 
*77. Spinach. ___________________ Pound ______________________________________________________ -__________________________________________________________________ . 
*78. Beans, green _________________ do ________________________________ -_________________ --_______________________________________________________________________ . 
*79. Celery, bleached.________ Stalk ____________________________________________________________________________________________________________________ . 
Fresh Fruits 
*80. Apples ____________________ Pound ___________________ -_________ -.-______________ --____ -_____ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ Variety: 
*81. Bananas _____________________ do _____________________________________________________ -___________________________________________________________________ , 




(Florida ___ do _______________________________________ -_____ -_____ --____ ------ -_____ ______ _____ ______ ______ ______ ______ Size: 
84. Grapefruit_______________ Each Size: 
*85. Lemons___________________ Dozen _________________________ .-_______________ ----________ -____ -_____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ Size: 
ITEM UNIT BRAND AND/OR PROCESSOR 
PmCES :rOB SPECD'IED DATES (CENiS PEB UNn) 




86. Prunes ____________________ Pound ________________________________________________ ------ ------ ______ -_____ ______ ______ ______ ______ ______ Size: 
IS-oz. 
87. Raisins____________________ pkg. ________________________ ------ ------ ---___ ---___ ------ ------ -----_ ----__ -_____ ------ ----__ ----__ -____________________________ _ 




89. Peaches___________________ can 
90. Pears _________________________ do ___________________________ ---________ --__________ ------ ------ __________________ -___________ -__________________________________ _ 
91. Pineapple ___________________ do ___________________________ -_______________________ ------ ------ ________________________ -________________________________________ _ 
~2. Raspberries _________________ do ___________________________ -_____ -_________________ ------ ----- __________________________________________________ • ______________ _ 
Canned Vegetables 
No.2 
93. Tomatoes________________ can _____________________ . ______________________________ e. _______________________________________________________________________ _ 
94. Corn __________________________ do ___________________________________________________ ------ ---________________ .-__________________________________________________ _ 
~5. Beans, green string ______ 'do ___________________________________________________ ----- ------ __________________ ..: ______________________________________________ _ 
~6. Peas __________________________ do ___________________________________________________ ----- ------ ________________________________________________________________ _ 
)7. Asparagus ___________________ do ___________________________________________________ ------ ------ _________________________________________________________________ _ 
16-oz. 
)8. Pork and Beans________ can. 




9. Tomato Soup___________ can ______________________________________________ -__________________________________________________________________________ ,.. __ _ 
)0. Coffee (best quality) __ Pound ______________________________________________________ -____________________________________________________________________ _ 
)1. Coffee (low priced ___ do ________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
quality). 
2. Tea ___________________________ do __________________________________________________________________ • _____ • ____________ e. _______________________________________ _ 
3. Chocolate ___________________ do _______________________________________ ~ _____________ ~ _______________________________________________________________________ _ 
4. Cocoa ________________________ do ____________ ~ ________________________ ;.. ________________________________________________________________________________________ _ 
26-oz. Weight per pkg., 
5. So.It, table.... __________ 1 pkg. ---------_ -------------------------------
6. Tomato Juice ___________ olz~~~ ________________________________________________________________________ • _________________________ _ 
____________ oz. 
Contents: 
_________ fluid oz. 
nitials of interviewer and date of interview _____ • __ ~I I---!..-I ~I ..!.....--.....I I---,---I.....!..-I -,-,-I 1-----,-1 -.!...--I -'-----!I 1 
Included among the 78 artioles reported by the Bureau of Labor Statistics of the United States Department of Labor. 
0.8. GOVERNMENT PRINTING OFPICE •• I'" 
